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 Kata adalah sebagian dari do’a 
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Mutu Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh 
tenaga kesehatan secara profesional dengan empati, respek, serta tanggap akan 
kebutuhan pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien sesuai 
dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan standard yang berlaku. 
Kepuasan pasien adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 
kebutuhan terpenuhi. Dengan pelayanan yang bermutu dapat meningkatkan 
kepuasan pasien. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitik dengan 
pendekatan  cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 90 responden dengan 
tehnik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Instrumen 
penelitian variabel mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien 
menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan uji spearman rho 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kepuasan pasien dengan mutu 
pelayanan kesehatan dan uji Mann Whitney untuk menganalisis perbedaan tingkat 
kepuasan antara pasien asuransi dan non asuransi, namun sebelumnya dilakukan 
uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 
Kesimpulan: Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
kepuasan pasien non asuransi dengan mutu pelayanan kesehatan, terbukti dari 
p value sebesar 0,000 < a (0,05) dan juga ada hubungan antara tingkat 
kepuasan pasien asuransi dengan mutu pelayanan kesehatan, terbukti dari p 
value sebesar 0,021 < a (0,05). Hasil analisis perbedaan diperoleh nilai asymt. 
sig sebesar 0,006 < a (0,05). 
 








THE DIFFERENCE OF COMPANIES INSURENCE USER PATIENT 
SATISFACTION AND NON INSURENCE TOWARDS HEALTHY  
SERVICE QUALITY AT PUBLIC BUILDING TAKES  







Quality of service is a service provided to patient by healt workers in a 
profesional maner with empathy respect and responsiveness to the needs of the 
patient to improve the health of patient in accordance with knowledge, skill, 
and standard. While satisfaction is a condition the desires, expectations and 
need are met. By providing quality service to enchance customer satisfaction 
to detect insurence patient satisfaction level and patient non insurence 
towards healthy service and analyze the difference of insurence patient 
satisfaction level and patient non insurence towards healthy service quality. 
Research kind of analytic descriptive research with approaches cross 
sectional. Research sample as much as 90 respondents with sample taking uses 
accidental sampling. The research instrument of healthy service quality variable 
instrument and patient satisfaction uses quetioner. Hypothesis testing uses 
spearman rho test to detect there not it connection between patient 
satisfaction with healthy service quality and maim whitney test to analyze the 
difference of satisfaction level between insurence patient and non insurence, 
but previous done normality test by using kolmogorov-smirnov test. Conclusion 
: Result shows that there is connection between patient satisfaction level 
non insurence with healthy service quality, proved from p value as big as 0,000 < a 
(0,05) and also there connection between insurence patient satisfaction level with 
healthy service quality, proved from p value as big as 0,021 < a (0,05). 
Difference analysis result is got value asymt. sig as big as 0,006 < a (0,05). 
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